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xlHIHlRilcb f^ VHH-TICJIC^ ^ 3fR vlH l^yiPlch 3 !Tc [^^ ^u?|c|i41 eft<^c1lP^cp 
3 M ^HHlRilc^, ^ a # [ ^ , "^Ivjl^felcb ^ Snfsfe 3 T t e ^ ^ 5PTt^ ^ ^f^ ^ ^ 
?TPT^ €r ^ ^ ^ Ft, f^m^ 6[K ^ 3^c|HM^I ^ ^ I ? ^ ^ f R ^ F f ^ r f 
^ ^STT ^ fet^ dJIIclK ^ f ^ ^ f ^ ^ ^pn^ T J ^ sft^ ^ ^ 3TTffe ^3?8TH ^ 
fe l ^ ^ 3 r ^ c|7|4<^H ^ f ^ ^ 1 i [ ^ cR) f% d R ^ ^ l ' ^ c^ff^ ^^^n^ t ^ 
^ , ^ ^ fef^ f ^ ^ 3T"^Tel^ ?T^ ^ y f ^ ^ j]^^ f ^ H ^ TTqT^ ^ ^ ^ WQ\ 
^fTuT^ ^ 3^^ =ra?r Huic '^^ l ^ arfrn^f^ rfcf^  ^ ^q^-srr 11 f ^ ^ CZTR t ^ ^ ^ra 
^ t f% ^ W^ ^^c1:y^lKHp|c^ ^ f ? ^ t , i^T r^f% ^ R u H ^^TR^ ^JeTcT:!^ ^ 
H^TRTl^ Tcf^  WW^ % I ^ ^ ^m^ % ^ ffTgFT ^ ^TKT ^ ?^7^  ^ c ^ T 1% ^ 
ueoiaisetra 25 
"ir^^ WCm^ ^ > ^ ^ : 1 viHc|{) 1978 ^ 
^ ^ ^fcmcT 
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^IcRTcT 
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^ 3 
Mf 4 
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39,792 
10,79,018 
11,19,450 
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1,23,686 
2,11,561 
4.49 
6.33 
11.46 
19.07 
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296 
21,712 
51,293 
0.85 
0.74 
2.01 
4.62 
aTMT^ ^ 6^Zf^ ^ f ^ ^N^f r l ^ I^fcT ' ^ MRCJ^^H 3TPTTI ^FtfeH ^ 
3 ? ^ ^ ^ 330 ^ 3T t^PtcT eJW^THT 3lh ^ T ^ ^ 332 ^ ^r3q fc{?TR B^^ T^ fli ^ I c ^ 
f^rM 3fr^ ^ sf t ^ H H 4 ^ Ft^ &r i ^ i fn^ ^  sn^ UIJ|M?1CJH ^m ^ ; ^O ar^fe^^"^ 
I^^TW f^^  ^ a^  I W f ^ 1952 3ft7 1956 ^ 3TFT f^TR '^^^^Je^ W ^ ^^^^g^^' 
^ t ^ m ^ \ cT^Wmn 1956 ^ ^ 'M^ef^FT XTT^  3 W ^f^^^' ^ Tf^ 
f ^ I ? ^ ^ sTTsTT ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ I fTT^Frar^ T^ FTf^ cfnTT ^ ^^ r^f^ T^ l 
atlil Qiseira 26 
1960 c^  '^Wfy ^ ^ 0 Srrtelr? g M ^f^Tlf^ 'Rqfsdcl^H q i ^ 3 W ^f^^5^' 
^ H^KI^^, "f^ ec?r 3ft^ ^Tf? -m^ ^ " ^ TfemW STTfRT -^^ >H4^ dc1l ITRT 
^ I 1962 ^ 3TFT ^^TRt ^ '^STR Vi^ ^ t^ TETH^ fRT ^ f^^ TRF cTm dW>(i^ ^ 
^fN RMRcHchH m€i ^ ^ f K ^ 1 ^ ^ I ^ T ^ ^ >H4>ddl arRcfj sfr 3lhf 5^: ^ 
TTf^  RHHcdcb^ ! c H t ^ ^ i\^^\*W iPr ^ I ^ 1969 ^ ? f ^ ^?ft ^ f^Yl^ ^ 
f^TfR c^  ^ f^lcf? cf^  H^rcl^uf ^M^fcRF) 3TF^W^ ^ fe l^ vHFTT n^cTT 11 
^ 1972 ^ ^ f ^ ? ^ ^?fr ^ ^ ^ ^ A ^ : ^H^4,K spfT I ^ f^lPfW % ^ ^ 
^|t^^ct7^!U| f ^5^ TjziT 3fr^ ^ "^ ?m> ^ F^Tgx^ njof ^ER^ t ?t^^^ ^?ft g M 
3TT ^  i 
Tft£ft ^ f ^R^ Sj|-<1eH ^^TefT, f ^ W^ M f % ^ T^PT f ^ f^RT I 1977^ 
f^eRT c M ^ J^HcTT ^T^ ^ F^PJ^ ef^ T^cT ^ f^T?TFTm^ ^ f F ^ ?f^ Tf% M ^MT 
5i«OT mmm 27 
MRCIC^H 3TFTT t l ? ^ f^FRT cf^  ^ ^ cf>t W T ^ fcT'jf^ ^^TT m^cTT t l ^ 
^ yi^F] 3 T f ^ T l f ^ 3^TT 11 iTRrfr^ ^HHlf^ch ^ F F ^ ^ enT^ tT^  OTS ^?T^ 
?T6^  t ^ ^ f M ^ ^ ^ ^ ten t l 
11 f?cT f t ^ - ^ ^ ^ ST^ J^TN f^eRT ^ 3Taf t - ' f e , c^^dl, ^^ F^TT 3^TT, 
t r-
^frf^, ^^RT^ 3^TT, I k r ^3n I 
"Broken or torn to Pieces, Crushed. Ground, trampled, oppressed"-''* 
^f^ ^ f^efcT ?T^ ^ 3Tsf ^ Wm f^m ^RT t -"Downtrodden, Depressed"^'' 
jiCRl QlseTRi 28 
f^eRT ?T6^  STT^to t 1 ^ cif^cim W ^ t l ^ H ^ ^W^ j^frfTrft i ^ ^ t ^ ^ 
3T4 t : 
•^ feTcT - ^ e f + c T - ^ ^3^, ^f^ 3^TT, ^ ^ 3^TT I 
^RFT^ 3 ? " ^ ?T^ ^ F ^ ^ f^eTcT ^R^ ^ te[TT ' f % ^ ' ^l^ f^ T [ ^ t 
#RT ^P^^, HdlHd ^f^^^, " f e dl^HI t I r^felcT ^ ^ 3T4 m^: ^Mt villR -^ql 
% 'sTOcT' ^ ^ dJimi imnr 11 f ^ ^ ^ f ^ ^ - ^ 3T4 3 R ^ ^ ^  ^ ^ 
^ ^T f^Kfr t : 
1. 3 T ^ ^ J j f ^ ^^TTfcRft 
2. 3ij>!^Rjc1 u1Hv;ilRl4 
3. ^c r j ^ 3TO^ItMf ^ T T I M 3fk ^ ufTfrRTT 
4. 3Trq%^ f ^ T ^ W l f M sfk 
5. R B ^ ullfcli^?^ 
a€CT[ ^atseira 2 9 
^ ^ 1 1 totef^ ^?iq ^ !^7? ^TS^ W{^ 3 R ^ uTTfcRfr, 3TTf^ cfT%zff, ^i^f^fT^ 
c^jld^lRcb ^?i^ ^ f^cTcT ?T6^ >HIHlf^ cJ7, m f ^ c[ 3TT f ^ ^ f t ^ ^ ^ f ^ R ^ 
"HHci l^ 3T l ^ ra^ ^ 4 t e ^ ^ f^PTT t , f ^ f ^ Wrsf l ^ feT^ ^ I T ^ f ^ r f ^ 
^ , 6 f ^ HMdia t r ^ H^xi^lrl sfr^ CF^  ^ =^TFf ^ ^ ^-4lc|)K^ ^ f ^ i lWI f%^ 
^ f ^ ^ ^ wm^ ^ ^ ^ f^eRT ^ ^ i ^ ^0 ^i\^ f ^ arq^ ^ ' ^ 
^ ^ ^ ^ t ^fefcT ^^^jf^' n ^ ^ t - " ^ I d l f e i l l ' ^ ^ i ^ ^ ^!TRM-^2T^^ 
^ oITcR^ ^ ITZfJ i f ^ i [ t ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^^Ir i t ^ t I ^ ^ ^ ^ 
^ 3 T ^ E^Ttf^ cT ^^ f ^ F^TT, f^^cbH ?^FTT ^ ^ ¥ ^ t t ^ ^ ^ 3 T m ^ ^ 
TR^ tt^fR 3 T ^ 3TTWt ^^ RTjf m^ ^ efrfT, c^d^l^ ePt I W^ ?T2T ^ ^Pft 
^ ^ eft ?rf ^R^ t t ^ m ^ f^rafrT F^T TRTT | f t l w r ^ ^ ^ ^ ^ <^  c W ^ 
3TTT^  f ^ 3 T ^ , 3T^PJ? ,^ ^ R u H 3frf^ ? T ^ ^ c^ TFT ^ f ^ 3?^^ STTWt ^feTd 
45^dHI q ^ f^ i^TF 1^3 
cftt ^T f ^ 3 f k TT^T^ ^^^5^ HH<^ cJ ^^ r j j ^ ^ f ^ ^ ^ q^T^H ^ 
c[ ^ T C ^ cfTcft ^ T ^ ^FTTfeRfr, ^ f ^ 1 1 " ' ' 
^ 3 T T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ 3roTT 3 f k GTTt^cn^ t f ^ ^ f ^ : ? T T ^ 7 ^ ^ 
^ 3T3^g1rfcT UrrfcT 3 f k 3T^^jf%rcT ^JHWlcT cJ^ fTT Tun f ps 
new &{Gs(m 30 
Pi behind: ^m m " f^efcT '^}\^^m " ^ M^^H cfT^ f eft 5^^ 57?T: " ^ TT^^ ^ 
fc|rJKtJKI3ft ^ xiHH-11 t^cTT 1 1 ^ ^ fcmR-ETRT crfeTcT cpf c??t 2^TR57T c^lIM^ W^ 
t l ^ ^ ^ stlY R I ^ M I ^ I ^ cFt vlHHlRilcb ^ J ^ ^ tot >H^<N ^ f^eTcT 
^ cf?r M^xjM " ^ 11 3TcT:"^ feRT i^H_<\^ ^ ^FEfH ^ ^ ^ ^ 3TrETN ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ffc^ t eft ^ t ^Htfcf ^f?ftf^ cr4-^f^^tcf^ ^ viM^W ^ ^Jtllct ^ 
•q^ fcTcft ^ ^tiff^ ^ W t ^ l ^FRM ^ f%cT^ ^ 3r^5T ^ ^ ^ ^ R ^ WW^ ^ 
^ q ^ ^3^ t^ ^ ^IH^^^l >HmiRilcb t ^ cpjf-cZfcR^ ^ ^BT^rf^ 11 ^ cTw:i 
^ ^^idlRhd ^ ^ f ^ '"^fet^' ? t ^ ^ >lHct^ Rld c[ cZfiiT^ ^ 3Teft ^ f ^ m r f ^ 
^ f ^ ^fefcf Q\\h^\ '^ i^TcT ^Pft ^ ' ^ Tfd t - ' \ i<^Rjd 3Tsf: ^ 4 ^ ( ^ ) 
^ 3TT^ ^neft ^mfcRff, v5MVJIIfclij1 ^ ^ , ^RR, ^ , ^^ T^R, ^ , ST^v^M, 
Rj1-1^ 3TT f ^ ^ ^ ^ ^S^m Ft 3fK ^ t^r f^^ ^ R ^ ^ 3Ffrat Tt ^ c H ^ ^ f j 
^JTiq^ ?tcTT ^^STfcTT t I f ^ ^ R ^ W^^ ^ ^^^ Wf^TcT ?T^ ^T^ t , ^ ^ 
Hftw: 6i:serra 31 
cf7#^ m % ^ WT^ FT cR T-eTFT ^ ^ i t ^ ^ , ^^ ^ f ^ ' ^ ffT^FT t , ^ 
^ cf5R^ clj^ cblUv^ 3fl^ qfcl^dl ^fFsRfr ^ f P ^ ^ >HHH ^ 3 T t e ^ 1 1 " ' ' 
^iRlch 3 ( t e ^ ^>T^9T PRTK ^ ^ ^W? W ^ ^ ^ 3 ^ ^ r f ^ ^ J ^ ^Pff^ 3Tf^  
IcblR^l" ^ cbl4c[5 l^dc1l ^ "R^TM ^5f' f ^ 2TTI f ^ ^ srf^ T f^Tlit ^ ^eTT^WR 
^ Tf^-^pf f ^ ^rpn c^  t[T^ ^ £i_dc||i|| I ^ t^fcfK ^JR 3TFt ^ ^ 3fr^ 3 T | ^ 
3T^^ TR 3TRT f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 96 ^ ^ f ^ ^ STCP^  f ^ STeFT ^ f IR ^ W [ 
cf^  I ^ M k ^ ^ ^ ^ ^ 96 T^cn^ t c M ^ ^ f^elTT c[ f^fY^t ^ f M ^ ^2T ^ 
% ^ ^ ^ ^ f ^ i T f ^ ^ ^ ^ t , eft ^ 3TI.3ft^ ^ ] ^ ^ ^ ^ , 
3i«pi QisenBt 32 
^fcRT ^T^ ^ ^ wrfcRft c^  3T4 ^ ^?^ itHT uf[ ^?^ t f ^ ^ ^ 3 T ^ ^ 
cfJ^ cTT t f ^ '3rfR ^ ^lefcT ?tcTT' eft ^ 3T%fFT 'STJ^^RT ^mtcT' ^ Ft^ ^ ^ 
t l ^ ^ 5 T T f W ^ efm ^iTRcil^ ^ ^ M ^ frR^J^m^ ^ W^ ^ ^m^ f I ^ e f ^ 
% I TfHT uTRTT t l ^ T^5fcTT ^ J # ^ ^ S T I ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^^P^ ^ 
" •^ f^ " -?T6^  cf^  3T2j ^Ff^ Ft ufP^ ^ q ? ^ ^feRT ^ 5 ! ^ ^ ^T^ 
f^Rt^T ^ t ^ R^FTM ^ f^fflTTT ^ H^HHcTT ^ I^TCTT^ RTJT Ft I 1845-46 ^ ^I^^R 
f ^ ^ t - "F^ sm^ i t r ^ ^T?tf^ rc^ g^ r zf^ ^ GfeFrr wf^ % i:r#T, GTKTI??? 
^ gFTcRt ^ g ^ ^ f ) ^ 3Trf^  ^ 'HHcT' cf5t ' g f ^ ' g7[ f^TF^  jr^ Tf^^ 1^ s^ Tjfi 
^^%\m^^^ %f^ TfH^ ^ T^^TcTT ^ f ^ T ^ ^ -W^r^ ^ I ^ f r F^ 
o 
cfmrf^ ^rmt ^ ^3^^ , M-^j^ ^ ^UR, ^ R ^ arrf^  ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ zf^  
HCiii: aceetfei 33 
^J '^^ eFT' I ^g f ^ ^ W^ ^ ^>TRelk f^T^ TrGT ^Zf^ -STT ^ f M ^ 3Tcq^ # 
H^T^4^u| y ^ 11 ^ ^ ^Kei l i l ^ f R M wfcT 2^TCR-8TT ^ 3Tr6TTf^ t sfR \ ^ 
^infcf olTcR-8TT ^ g f ^ ^ fef^ ^ ^ T ^ H F c ^ r ^ 3TmRt ^ ^ R ^ F^RcTT 11 ^ 
Simcq t f ^ ^ eft fm^ ^ ^ t\ T fT^ f t r ^^ ^ ^fFTM uTTfrT ^ Z T ^ ^ ^^ 
cZraY-arr ^ g f ^ ^ frRPT ^ i % ^ I ^ HFf^ 3fr? ^ 3 f t r ^ ^ ^ f^RRT ^ 
T - m f ^ f^ RTT q ^ ^ 3TmR ^^cR^ 3TTf^ 2TT I ^m^^ T^TK ^ ^^RF ^ ^ ^ |3TT 
^ ^vJllciK 3TTq^  ^Rf? TR t ^ f ! r ^ ^TR?fm ^T^TM ^ Epf g t^ ^ [ ^ c j | f ^ , 
'^^^^'^^ ^ 3 T ^ ^ 3 T g ^ ^ , j n f M cf^ W T T 104, 754, 623 aft uft W f ^ 
jtewi aiserra 34 
snefT^ ^ 15.75 5dcr?rcT t l f ^ ^ 84 yfrmcT efr^ "^ ^TcT ^ Sfk 16 yfcl^m efm 
^ T ^ c^ PlcJK^ f I c[^ 1991 c|^  ^\^ ^ uHJ|UHl z^ ar j fTN 84.63 ^f>Yf^ e l M 
^ ^ 20.59 ^ f > ^ efrn" STJ^Jpfcf uTTfcT/uHullfcl ^ f f ^ f ^ ^ 13.82 ^ f ^ 
Srg^jfrRT vFfTfef Sfr^ 6.77 ^ f ? ^ SJlictciK^ f | i f ^ t ^ cpf cgef i^f^ RT^&m ^ 24. 
32 viR^ i^ci f I ^ " ^ ct?r VJH>H'^I ^ yfcRM ^ f t ^ M ^ s r j j j j ^ ^mfcRft ^ 
•?Tif^ 3 T 1 ^ ^SR^B^Sm WT6( ^ 26.87 uRl^ld, ft^^rtcT ^ ( ^ 24.62 yfcRTcT, ^ f t ^ R 
W e f 21.99 Ufcl^ld, vfrR ^ f ^ 21.16 yfrT^RT. -^ R^TFTr 19.07 MRI^ICI, dPld^IvS 
18.35 ^rfci^RT, ^MT^TPT 17.03 ^rtcm?f sft^ f % 5 ^ ^ 15.12 r^fcRTcT 11 3T^ W^ 
^ Wmwn ^ yfcl^ld 15 ^ f^^ fT t l 
^ f r f ^ ^ ^ 6f% ^ ^ ^fl^FT ^ - c 2 T £ R ^ ^RT ^ W T ^:BT I ^ ^ ^ 
^ fm^ t^ zTT TiT[T I c i ^ ? n w ^ ^ £r^ ^ ?kT I ^^J IRR CR sfr^ ^ R Z^ ^ S T ^ 
^ ^ ^ ^ ^ft^FT ^R ^ c ^ ^ 1 TR^ 3TM 3TT£J,Pic^ dl ^ qf^^TR^^R^ 
crfeTcfr ^ ^^ IcRT ^?rrrrcT ^ 11 ^-^r f^^TR-^TRRFT ^ - 3 T f t e f R ^ ^IrH^HHH 
3 i k ^ f T R l f ^ 3fR5Tc!T ^ ^ ^ T ^ ^^TR ^ 9ff, ^?^ T^ET^  ^ 3 T R ^ ^ 3TRWT 
^ p^>T 11 ^ f f f ^ ^ ^j^rfa^, # ^ , "?ftf^ ^ 4 f ^ 3TM ;R3^ 3TTrfwty ^ 
^ , ? f m ^ ^ mcRUT ^ ITT SR3R ^ f R ^ ^ H^f^ ^cRT ^ t , iTT ^ f ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TR.#^, ^ f^^ i f^ , , ,p , r f^ 
Hew: 3iS2tRi 3 5 
f^T^  1990 c^ SMT^RT "^R^ <\^^{^ ^ i\\^\{^dp ^^^\^ cf)T T^RT 3Tf^ 
?^^ !IT W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >!HHlRilcb 3?crerRUTT ^ 3 T f ^ slfTl ^ STFlW ^ 
Ri^)iR^il' cf^  ^ 5 ^ y^NHoil fcT^ cpfrar y^m f% ^ M en^ cf,^ c^  6[K te^ 
fcf^r fll^u|c||Ri|l" 1 ^ t^ rJTT ^frm l f^eTcft ^ STRaFT ^ ^fFT^^ ^ 3TT^ f)^  fe^ 
^ iTTcHT % 3ft?T-;ftcT f 3fr? >HHlR>1ch ^^W^ ^ RHC^M ^ STTEfN ^ ^ ^R T^M ^ 
>^TRcfm WW^ m^F\] 'JeRT: W^RM^t ^q^-a^ m GTMlf^ 11 F ^ t? l 
^3Tr 1 ^ dlcj^d^ STMTf^ ^2T^^ ^ c r f ^ ^ ^M^fcl4^ 3Tf^f^^ 1 ^ ^ ?^f^ e1 
f^eTcT ^ M 4 | R | ^ % l g^Tef ^ ^\ 
^ 5^5TcT:W^ #^FT ^ -WQ\l-H\4iU\<^, ^ ^ - ^ t f t ^ T K , cfT^lM-dlf^ilNl^ TT^  
xftaTT-ST^tef^^^fK I ^ f^ f^ fTWRT3fr ^ ^RTp^-^^if^ T:R c;RHdl ^ 3T^ 3TT^^'^ 
"^  ^ ^^ ^ iT^ TRT f^^ I HICKICIK ^ ^ - ^ { r a ^ ^ ^\uJi^ -^ c^f^di cf)i i^^mi 
^ >nRHfeid ^?^ 5 ^ 1 ^ ^ ^M^^ l ^FTT^ ^ Y ^ ^ ^ ^t^ ^ W\ f^ ^ T^FT^  
5[€wi <3l8Sll€l 3 6 
q ^ ^ ^RT q t f ^ cfTjt-cZfcReTr cTT^  - ^ ^ c^ cTcT cpf ^ ^f^^ ^ ^^ef Wm\ 
% I ^fefcft cfft i\m^\ Snfeife 3Tc[^ t ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^HHlRHcj, ^q^-S^ 11 
^ f ^ m^ cfTT cf)T^ ?^  "^ feTcT [^^dp c^ cR^ f i^TRcTT ^ ^ 0 3P%5^R ^ f^TcT ^ 
q^ eTT ^ f ^ ^3^T^ ^ ^ ^ ITT^mt c^  ?T9Tt ^ 5TT # ? ^^^Ic^ cf^ ST^ sft^ ^ f 7 ^ 
^ 3 p ^ an 1 ^ ^ ^ C|U|T^CI ^ ^ ^ I vd^P ^ifciysTT ^ enjtr^ ^nrMf ^ 
^Mlef ^ ^ M ^^TJerq ^ ^ 0 ^ f ^ , cpftf^ IT? tt^^H^FfM cf^  ^ f^N^RT c^  fef^ 
sn I ^ ^ # ^ "^R^ WVr^ ^ 'f\^^ 3?«TZH ^ f^ MTT 9TT I"'' 
7ft?ifRfT^ ^ ^RulH ^TF^'teR ^ ^ f ^ ^ %TT^ 3^TT 3ft^ ^ # gRT d^eRTT ^ 
f ^ ^ T^F[ '^RulH' ^ ^ f ^ yfclcJK 1 % ^ F^TT I ^£5t^[K ^ ^tm^ # iT 
g^^ll^N ^ W ^ ^ M 3TTf^  ^ ^J^ P^TT 2TTI ?^ ^^T^ ^ ^ f ^ "4)1 cR5 ^ 
Hc^ ^ 3^TT I ^ t f t^ fK ^ ^feTcfi ^ T^TF^ FT ^ ^FlY^ ^^T^ ^FR^ ^ c^T I^^  
^ 3TK?t f^frSeT ' T R J ^ ^  ^ 3 R ^ ^ 9TT| ^ ^ ^ ^ 'RMR^C^' in T ^ ^ ^ ] 
^ J ^ f^arr iR f ^ r f t ^ ^ 3fR cpff ^ ^ 3T%mY sn 3fR ^ cf^ r sTf^^rq^gn 
umi 3isetra 37 
^ 0 ^m^Ht^^r e f t1%^ ^ Hvjl^ril ^ er?T t l 1955 3fr^ 1956 ^0 ^ ^ ^ H 
S T f f e ^ c^ 3 T f ^ f^f^f^ t l eflf^i l l ^^ i^tcFT ^ ^fcRTt ^ fef^ ^ F M ^ fR^ ^ 
^ ^ c f r f t ^ ^ 3T^^TF5t f^fxTT ^ d l d ^ ^ u lW-?f t^ ^ xll^-llRl ^ ^ZR^ Ft 
^ I d l f ^ i l l ^ ^IM^fclcb 3TK?ff ^Y S^feT^  ^ ^TcfT ^ ^ cU^ 4VJT|C||41 ^zjcR-sn 
^ ^9Tt ^^n^ ^ f I ullfcicjic; 3ft^ L|Rc]Kc||< c^ f ! R t ^ ^ ; ^ T^fe^ ^ 
eftfl^JTRK ^ ^rfelcfr ^ % ^ #TT ^jf^tWcT 2TTI 
"^^T fu f^ 3TM ^ <[cHcl1' ^ 3Fff^f^ % ^ t , ^ t 3J^>dcbx:c|K I T^RT ^RT?^ 
3Tq^ ^i?t^R ^f=^^ ^ c r f ^ ^M-TlRl ^ ^-enfcfrr ^ f ^ A ^ M w ^H47ddl ' ^ 
i^ Tefr ^ ^ V I ' ^ 'M c f^cHdl' ^ feT^ (^^ Icl-pj VM-i lRl Zfrr ^ U^Hx\ Wi f^ ^] I 
H«CT[ Qisecra 3 8 
^ 3 r ^ ^ TT^TRT ^ f ) ^ ^ I W^^m ^ STFP^ ^ ii-^W ^ ? R ^ eft, 4^HI^^^ 
^ 14 3 T c F ^ 1956 '^ -\\*\^< ^ ^feRTt cf^  ^ ?:r4 ^ i t ^ i ^ tR Cfi^ JrRtJT 
3TcnT €T^ afhr u f r ^ ^ - ^ ^ ^ CTCTWT ^ f I ^ R^Kcb "^ f^efcfli ^ feT^ ^ J [^?P^ 
?:r4 ^ t lH l t l^u i ^ ^ f ^ cf^ ^HIHlf^cb ^ 3TTf9fe ^ ^ ^ ^ M ^ MRCIJH 
^ 3TFTT t I ^feTcf epf ^ ^SW ^fr?^ cfTeft ^ ^ 0 ^ F ^ ^ T^FT 3TTMf t | ^ 0 
sMcik T^TilT ^ fn^ l ^NT 3 T ^ ^ ^ sffl^ £r4 ^ ?^ TPT ^fR ^ < l d ^ £T4 ^ ^ ^ 1 ^ 
^ efef ^ |T^ HlRnct^  MRlcbl ' • ^ ' ^ 1998 ^  ^c^f^ id 3TtT^ c f e ' ^ ? f ^ f%P?H 
cm" t^cfjRT : 3Tf^ r^?RT Rj-xlH ^ ^frl^KH f%RPT ^ 3fK' ^ ^ f ^ f - " ^ 1 ^ f^f^xi^ 
^ J ^ e r ^ 3fr^ s M ^ ^teicT f^RT^ 3TM cf^ ^JiR ^ F^RTf 11 ^ 0 Gf^^c^^^ ^ 
o 
^ - t ^ ^ 9m f^ ^ ww^ TT^ m^ w^^ ^ ^f^ ^ -;^^^^ s5t, M 
new QiseiRi 39 
^ 3^TT f% 3TM ^ l^eTcT ^  ^ c^  W^ ^ STRf^  3?^^ >l-clc1^ f ^ R H cf§t ^aW 
^ 0 e r 4 ^ eft;? f ^RR ^ ^fcRTt ^ f r R R ^ HHcbx! IRFTT f^RR ^TRt 
dWmcl ^ '^R^ f^Ff^ ^ ^^TcT cTcf> Zf^ t m^i\ ^fRTflcf 11 ^ f^eTcT ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ f ) ^ t -'"^fcRft ^ 3 N ^ ^A 3TcR ^ 11 ^ ^FT^ 3T^^ M^^^il ^ 
er4 11 % er4 ^ WT ^ ^ f l ^ ^ 3ft^ w ^ ^ ^ ' T R ^ 3 T T ^ t I ^ J ^ er^ ^ 
W{\f^'i\^f^'^^[^ % ^ " ^ ^^W^ :^i^ ^(J^ " ^ ^^^ "^ % \ ^ F R T N ^ ^ 
3fR f^54t^  ^ ?Tf^ ^ J ^ m f ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^?ffr 1 1 " ' ' 
W^ ^ f ^ ? : F ^ ^ R T t ^ f % ^ c ^ f c ^ ^ ^ I 3R: ^ ^ c l f f^ 
5[€W[ Qlgiira 40 
8TT, 3T6f xr^.Tiff. " ^ feTT^)^ ^fecH t l ^ f ^ ^ ^ cf? f ^ ^B^TT^ ^ 
cf?? ^ i-^^H f^^m 11 ^3^WT W^^ % f^ WM-^fclcb " ^ ^ ^fT^ c[fef?T ^ 3 f t 
cf^ t ^ c f T ^ ^ t I ^ d^chcid, c f j f t ^ ^ HT cfTT^f^R^ m f M I ^ ^ ^ ^ 
^ ? t e a^ ^ fef^ ^ f, cfr w ^iT^ ^ l^efr t f^ 3TT^ ^ J ^ ^ ^ ^^ 
^ ^feTH STF^YeFT ? T ^ - c R ? ^ "^ feRT ^fFsR^t ^ 5 ^ ^ J ^ ^ 11 ^ f ^ ^ 
f^cTcT ^^er^ ^ f ^ l ^ ^ c p j ^ ^Hll^ c-Mct7Kl ^ ^FPfT^^ 11 ^^ T^ TM ^ Ft ^ 
XT^s r r ^ F^fT^  ^ T 6 ^ ^ € t Sffi^fcZT^ ^ ^ ^ X T ^ WN^IIe?! ^ilMlRrlc^ 3TF^^YeR ^ 
WKn i R TjT} I ^ 1972 ^ W^ HRcT ^ ^^ ^mfr^ TcTT f^cf^ ^ ^^5TcT-^^T^T^ ^ 
^ ?JWfT ^ H^TT t^ W ^ aft! ^fRT^ ^ i ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ T ^ ^ ^ '^mW 
^ c ^ MRkl<u1 t t '^ feTcT ^^9?^' ^ STP^teH ^ 3TT^ TN f^MT ^H ^ I ^ ^ ^ 
c^fcldl ^ ^ t t ^ 3TcJrmNt ^ ^ R ^ 3 f t ^ vdcMH 3 M ^ ^ ^ ^ f ^ F H STT I ^ 
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>Hl[^ <?M cf>T ^^mTuT^TR^ 3l«rER ^ ^ ^ MlP^c^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
>HHlRHcb yfrlHUl' ^ fT Ft f^T^ fnTT t l wf\f^ •^ fTlft??? ^ F^FTM ^ ^ i ^ ^ f^ 
11 ^ vjffcpf 3fr? ^HTftc^ ^ J^TRJjf ^ar ^ M ^ ^ v:iM5t)H ^ f ^ t I ^ Y^HT, 
3TTcfreRT cTSTT ^ m f t ^ cj^ ^g1^ c^ WU^ TJ^^ ufRTT t \"'° 
•c^\^m^' ^ f ^ r f R - W ^ ^ ^3TT| ?^ t l^ M^d^fHTT ^ ^Ic^ f ^ ^ f ^ ^ 
c«4f^^m ^(oa^ai ^ W ^ y^FT f ^ j ^ F^CTCF^ CTT ^ 3 T ^ ^ t t 3?f^ c^T?t[ t 
cTf?q4 3T^ ^ '^' ^ s{^^ 11 sm ^  3T^*#f sTR^ r rg^ 11 3 T ^ ^ qMMeRTi 
a T R ^ k R ^ m ^ t f% ^HrJT ^ ^ ^i^q Wr ^ ^ f f ^ ^ 3TTcTT t I 
% cTsrr f ^ T ^ ^^r f^ c^  srmwf ^^dp^^'iln T ^ >!HHM ^ c^c^iui ^ ^ T ^ ^ ^ 
i^ cfttii Qisjira: 73 
-mf^Ti wi T T R ^ arcq^^ 3{T^T4 ^ F T ^ ^ y ^ R f t ^ ^ CTSTT 
^ ^fafFHT ^ I W^ T^HT3fr ^ ^ ^ ^^ W ^ cR v;H|[^[?iJ0l' ^ cbloLi^HKHI 
t l ^IK-^iJ M r c^  Pirn i-\\[^^ ^ 3TMR ^ f\ Pif^ FteT t l ^ T R ^ ^ 
>mf^^ ^ ^fP^T^ ^ ^ ^ eftc?) ^ T-9Tf4t ^ uTTcff t , "eft TEpTTSft ^ Rl^eiq^l 
c [ R ^ ^ TTZf5 ^ i ^ ^ cbeMHI^Tld ^fecblui ^ ^ i t e 3fr? y ^ ^ ^ ^ ^ ITflrr 
^ 1870 3fR 1885 f o ^ ^ f^^ elT ^ H^lfBe-M ^ g ^ ^ ycflctjcllcfl 
^f^Qiestra 74 
vJM^IM ^ cfK cPT ^fPf^ 3 T f ^ W^m f^^ ^ 3^TT I 3?1rR7aTT9fcfT^  Tr^ fj SRfjR 
^ tl 
Kl^eit|U| ^ f ^ ^ ^ y ^ efam f^ l^ j f t ^ f M v ^ ^ f I oiJI l^stllcHcb STTc^ ERT ^ 
f l ^ xlHlf^riJ ^ 3TCZTIH »^TRc?m Tj4 Ml^^lcLI >m[^ri|-RHc^l^1' ^ ^TWN 
i^Aei QiEgira: 75 
t ^R^ "?fefcT ^ ^ : ^ TTci ifrgT ^ f^cR xlHHcWc^^ f ^ ^ 'mf^ ^ ^^^c l l ^ 
^feRT ^ t e f ^ c T ^ ^ ^fcRnq RchRnd ^ N!¥T 11 f^RTc^ GT r^fffcT ^ m f e r ^ 
^?fTcT^ ^ WcT FtcTT t f ^ cTc^ CTcfR vix^c|u'jji| XT^TTM g M PiHclulli] OL|RK1^1 ^ 
war eT^ ^ efcrfcT fcf?lfT uTTcTT 2TT, T J ^ ^ ^ f^Tra ^ 3W?Fg^ f^TFfT H^TcTT ^ TT, 
f^>m, 6[fe^ 3Tq^ c T ^ i ^ wm ^ efcrr^  sft^ cf^^-'T;^^ vjnfrieft^ wfT^qr ^ 
Tjar^ te' araftcf ^ f^R ^ T^CJ? f r ^mfrr t , ^ 3 ^ ^ ^ ^ 11 '^nf^ f t 
W ^ ^ cP5f 3fR ^ 5TH 'CI^VJH 1%?TFT Sft^ «^^VJH i]is!i\^' ^ STWR ^^ 
tt ^\"'' 
^ 3TTT ^ s f r ^ ^ ' SrsrtcT artFTT t^iTc?^ ^ f ^ ^Rt l ^ ^n^m ^feRT 3 J K l e H 3^^ 
W f l c ^ cfTT R H C ^ I ^ S P R R W ^ 3TM I 3;nYf^ »Tcf? qrfeT W f | c ^ ^ f^ ?TTcPf f^g3#, 
q ^ ^ 1 ^ ^ ; % ^ , 3T^R? vSMKHcbX ^ : v:imR4ch|3ft wf tcT ^ ^fcTcft cfTj v j e ^ ^ 
f^ refrTT t , f ^ - ? ! ^ ' ^ "^ ^ ^r^ f^STR PTCT f^^^ STT | "S f^^ WrsTT ^ ^^ P^TT ^ f ^ 
f^Tcft ^fcRT ^TfteTTatt ci^ t f^R^TT 8.5% ^ I i ^ 3TcfT-&TT ^ ^ ^ afrmcT ^ 
^ ^ f ^ ^ W ^rRTcf^ c^ WT ^ M ^ t eft f ^ l ^ ^ t t e f l ^ m ^ 
f^f^ SOT 3 T f ^ ^ ] ^ |"i2 
i^ctlei Gisetra: 76 
1 ^ 1 ^ ^ 3TM c^ ^ f T ^ ^ "^feTcT^mf^ ^ Rc^Rnd ^Ic^lPdcbl ^ yT^f^>T^ 
ci« /tezdh •jitHvieisf^t 3fK ^^ nsrf ^ TR'^ M ^ uf^ ^sni 
^ ^ 2 T - t e i t ^ ?TMT ^ ciKcb^ vUHJc^ lil ^ ^ ^ f3TT I ^ ^fTO^R ^ Wx] 
^ ^ 3TTe>^TterRT u i T ^ ^3Tr I 
f^FfcTT c^ T^NT f ^ Tpqr t l W c f ^ ^ ^ m ^ 'Eft^ RlT ^ft I 
^v> 
^ S ^ j n U J m ^ ^ 
^ afti ^ -mf^ T:RTCRT ^ eFPFT ^ ^Idl fei l l " ^T^mT ^ m f e f ^ ^fefcT 
STT f% iTRcT ^ 3 t M r ? M ^ T ^ T T I ^ FT vm^ ^ f ^ f ^RPT f ^ gT?T 3 T ^ 
^ f^ 8TT cfJT ]Srn^ ^ y^TR ^3Tr I ^ -|c|uiMKU| cfJTeT ^ HFT: ^?T^ m^3t f ^ 
"vjfticfsfT ^ ^ ^ffcT^ W^ TcHT '^cfr^ 7r^' ^TT^^ t . WT ^ 1855 io ^ f c T ^ 
fVm I ^ 3 ^ 6iK ^ 1891 cT^ cT cFTTcfR f e f ^ ^ I WTST: W ^ M I O RNIV^I) 
^Wi^ ^ ( ^ 1869), W ^ ft[gTT ft'TFT ^ fTT^PT 3T«TN^ ^ ( ^ 1869), 
f l l ^u i l ^ rjd|c|9| (1869), JJ,dlHJfl^ (1873), "?^^^ f^ aTT 3fRft^ ^ W R ^ M ^ 
^ (19 3T f^56R, 1882), Rh^HH cfTT ^ f^lT^ ( l8 ^;efTt 1883), iJIHull:^?! ^ ^fF^T^ ^ 
(29 W^ 1886), ^^Tciml^ Tc^ ^fFfM c^ f^ mW\]^ ^ ^\9i\^ ( ^ 1887), 
>Hl4^Plct> ^PR^£r4 ( l89l) , 3?^ a^ c^ 5^TR f^^ TcSf TcPfT srrf t ^^RKi ^ 0 l e i l ^ "^^ IRrrr^  
f l l ^u i ^jfT^ ^ MRCIK ^ dJ|4)^ 4)vjjciK ePiT ^ 11 ^ ^ 3T5TH sfR 
^rn^ncT ^ ^ftcT TTcfy q r ^ Rdlc l l t , ^ 1%8TT cf^ T Wc^T sfcTTcfR | W ^ cjt^ 
^2TT ^ cf5^ uTTcTT 11 WtfcRT ^ ^ ^ 3 N ^ W ^ ^ f l l ^u^ ' ^ HcbKIMH ^ ^ M ^ 
% ^ 11 5ll^u|cj|cO zzfcRSTT ^ ^J^^fr^ q ^ ^IrfcT H^lcbloq '^ TT^FTt ^ ^£TTen^ 
c^  SifclRckl WrtrTsfT ^ cf^  ^ 3ft^ >^[-c1c|9 '>ni4vjlPic|9 ^fT?^er4' t ^ ^ 1891 
^ ^ ^ ^ei'Ti c^ H^rjiq ^ 3 ^ ^rRf? ^ i|^|c|^ ig ;^ ^ P ^ m f ^ ^ sfT | ^ 
c f ^ ' ^TPT^ 5^f^r^ ^ ^ Rh^HH ^ ^ ST^-qr ^ Mgrj^ c^ c^KU|)' ^f^ [^^c^(^u| 
o 
t^ cfttii 3iseira: 78 
yi rm |cf)^l >^TRrfm vUll^ oH ^ Weft sfR ^ cf^ t T^eH^ cf?r ^;ef^ ' ^ ^ ^ 
T^eTRt ^ ^ ^ t l 
ul1R|6|| x ^ ^ f^ TePST, ^f^K, ^T ,^ ^^lR4> '^^W^, f^^ TcJf TcPTT $r^lf^ 
wmm A y^f^ ^f^ 11 B ^ ^  TSFfTsft ^ "Hm ^jR^Mt ^RT^ 11 " ^ ^ 
^^ J^eT ^ ^mfcT ^ Tf^ STT^  3 T ^ cfjf^ r ^otfto ^?^?rcrR ^ f ^ F ^ ^ 1913 
3TMH, f u F ^ 3 T ^ 'WD^Tef f^^^' '^^cR^' 3fk '^ f^ ^^ '^ x M f> fM ^ 
3ik 'TFTRnr TT ^  .^tf^- ^^ Tcf^  flffe WTT^ 11 WlT^ t f ^ TPeff ^ Ty^ 
l^ctl«!i 3i8«ira: 79 
f ^ 3^xT^  Vi^ i-\<dn\i ^ i^T«cT '^^ ^ 3TT^ f ^ , f ^ W t ^ ^S^ -MNM^I 
^ d l ^ N K ^ ^ ^ M ^ I SRTcT: f^ TvJR cTef^  f ^ ^ f t I LfRi^ K x!IHK<ll^ ^ 
^ r r f^ f^5^ ^ LlRilK eTcTf f ^ m^^T f ^ ^fRTI ^ f t M f ^ e n l ^ ^ ^ , 
GffeT^H =^?T3^ , ^l^c^ ^ ^^TT^:c}7, HMM^l ^^ TT^ xf^ , ^ ? 1 ^ ^FTFPT ^ Wf t , i^^doq 
^Ff-7T^HT ^^qM, q R ^ - q ^ , elfelWd-i ( ^ T^R^ cfp), HmH-< elf^c^H (u^lcj^), 
3 ? ^ g^}^, - ^ f ^ ^vjUMIdl, fcT^TH W^ F^fTeTT, SJlRf^-^-nvjUHIdl (^ T^^ FTReff) 
3TTf^-^ cm ^ ^ (cbRdi) ^ri l lR ^mfeT ^ H r^cJ^ ^uj ^.^7^ ^ ^ f I ^j^ 
^arfl^ ^ ^rre^, ^^^r^^, ^^HNC?I, ^f>i^ snf^ f^m^ qy^i ^ ^^ f 1 ^ j : ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^cn# f ^ ^fR^ fi? ^ 3 n f ^ _ f | ^ 7 ^ f ^ I 
3TTf^  f t ^ s f f cf?r ]?1er^ T ^ f ^ '3TTf^  cf?! cf^  ^^' ^H^ Tfyf^ 7^ ^ ^f^f^ 
'^ fr«7 f^TW^ f t ^ ^ PTrfl^ Fcf)^R FfTI' 
l ^ d \ ^ eiSiiRi 80 
f ^ t ^ ^ %aTT ^TlcfR H^KIt^ ^ ^feRT ^6fR cfT^  ^ ??T t eft ^f^fPfr^ ^ ^ 1928^o 
^ fclcbRHd fan t ^ J ^ ^ ^Fnflc^ cfTT i lVKM H^xtji^ uf f I f r ^ B^Tf%?JT ^  ^ 
^ c^fFTt ^ ^ ^ >>Hlf^ ri)ci9|x!l' ^ T^RTSft ^ "^fcm '^^jf^ ^ ^ ^ ^ ^f>^ ^ 
3 1 3 ^ 5 ^ ^ 9»T 3?rar Zllcft crf^cT cralsT 
^^ f^ ^ ^2:fT, "g:^, to, ^\\W^ ^ f^l^R^ • ^ f t f^efcT ^^T^ ^ 11 
f^fcRtEf -cm xHlfBcil I 
^^^sisetra 81 
^ o 3 P t e f ) ^ ^ vlHIHlRilcb xUHHdl, >l<ld'^c1l ^ W^ ^ T-STFRT, ^ 
^frflcT l ^ t f ^ 3^K)d^ l • ^ 'TRcit^ ^ f R M cf^ 3?tr^ 3 P ^ ?fRF?^ ^ feP^ T^UT^ Zf^ 
f ^ l ^ SIK^dHl' ^ ^ f ^ WWS^ ^ 3TTcfT ^B f^R ^ f M T^RCT tol I '^W^ 
^ f R M cZfcR^ TR ^ 5r?^-f%rg eFTT f ^ I ^ ^ ? t ^ ^Kc i l i l ^ f R M cZfcRSTT ^ 
'^KcT, ^fHciT, y ^ '^TT^ ^ r i l l l ^ ^ i f^ I^s i t ^ "^leRI ^^ r?PTT c^ W t ^ U^v^dl "^ 
3MT f ^ ^ f c ^ # o a p t ^ ^ f ^ cf^ ^feRT >Hlf^ci| c^ T t R ^ ^ [ ^ ^f>^ i^TlTn" t I ^ o 
t - " ; g fo SPte f r? ;p%T ?fnf% ^ ^ W f W 3fK z]\^M WW^ J^TcRSTT ^ 
c1lc4^|[eich Vi^m^ cfTit-f^ RT^T 3 fk 3 T f ^ efa^ 'TRcf gfcf^ STT I WfeT^ ^ o 
ST f te f ^ yT%T ^fFTM ^JRR-m ^ 3Tcl?:[RXJTT ^ w f W^. W^, ^^Wi 3 fk 
l^^ lcl-^ cTT ^ oLilMcb i j e ^ 5^r?RT f^ TftcT ^ cf^ ^TW, ^ e f 3fl7 "f^ ^^ 3 T M ^ 
t R ^ c^^f^ ^feRf ^Hlf^ c-M 3 W ^ S^TH" M^^H R^^Rnd ^f)^ ^ ^ t , ^f^ ^ ^ 1 1 " ' ' 
^ i^ i id i ^ 3 T M T 1 ^ i i f e ? T 4 ^ ^ m w t ^ c?ri ^ff;^cpf ^ f c f ^ v i ^ m 1 % ^ 
22 ^rfcT^mj ^ 9ff, cr^ ^^ f ^ ^ f f i f ^ ^ ?jff^_ ^fTRf^fcr^ T^T^ T^cTraff cf^ 
3TMN 11"^« 
^ f ^ I ^ ^ f ^ ^TTf lcWY urm^cfTRT ^ f ^ 3TTT^  ^ ' ^ f ^ ^ T W 3ftY ^ ' ^ 
[^dcj|4l ^ ^ ^ IT^ r^fcTW^ ^ T ? ^ 2ff I ^ yfcrWSTf ^ ^JJ^ ^ ^ ^ t f ^ 
c f # ^ s M ^ Tj^t f 3fR ^fefcff ^ ^fFTM ^ ^ ^ ?TRT ^ ^TT^ ^fR f ^ 11 
i t ? ^ ^ >(iM>ii^ -1 3fk ^ ^ WT^ FT 1 ^ ^ %TR?TRT t t ^ R ^ WWJ^ ^ f M ^ 
cZTcfw cF^r efP; ^ f ^ ^ IfT^pjj ^ J n f e r ^ f ^ 3 T F r ^ 3 ? T c f t t i q ^ c f ^ ? ^ 
^^t^Q] m^ wcif c^ t ^Qm^ t \ 
^ f I W^ f t ^ ^ ^f^ ^ eft W^ "mff^ i\^c\\d, ^ T^RT, ^^^T^ ^cbHM 
^^ TtfcTefT ^ , >^RilK, ^K| i jU| T ^ , cf76pR, ^ ^ M , WF?r SJWclH'^ ^r^llR ^!T^ 
^ feTTT ^ f ^ >Hlf^ c<McbK '^^|cft^ f ^ ' 3T i^ ^ '^HP^^^fcf^ i\^c\\^ 3 f k ^fefcf' 
^ arr tefy^cfK ^ 3TT?c[H ^ f ^ f-"'^feTcT 3TF^tePf >tHl\-< f^rl4) ^l^^cjiq ^ 
^ T=frq^ ^ fcf^cfM ^ c f ^ cRf cTcfJ ^ i^l>l-< f^etch xilt^ciK ^ ?iTKT ^ ^f^Fl 
^ Tlcf^, vj>!Hchi f^pf^JT ^ F ^ ^ W(^ ^ Ff^ I a r f fe fT^m^ [^T^CTT t f ^ 
m{^^ f t 3ff^ 3TFt s f ^ c^  feR ^m^ ^ I ^Hl^^frlct^ ^|t^cjK ^ f ^ f# [ ^ f ^ , 
31eq^3^sJT ,^ SI^VJH TTTf^fcr^ i\^c\\^ cf^ t STM ^^TT cju|oL|c|y;-5TT, ul|[c|c]K, ^ 
^ f i l i a l ^ F^fcT ^«TTf% ^ f ^ f i? c^ feRT f^ P^ Tc?) \HP|cbl Y < ^ ' ^ M ^ 
i^ cft«!i aisetra 85 
^ ^ t- 'eft^ 3 w ^ Tfi^iff 6 1 ^ t-TTZfj 6fMN ^ eft ^ ^ ^VJIHMI' ^-cr4 ^ 
^chuT ^ I ?TR^ c^ ^Hc^K, 'T^ araTcTT ef^ T R^lcj^x! ^ irif) cpf ci^ t 
3?fi:|cbKRl^H iRT^ f xlHIHlfulch 3fk 3TTf^ " ^ # cfT? ^^, TJyfTcn? eft ^^ f^cT 
^ r f t r te ^ f^^ c^TT t ^II^Rch 3fr^ HHRH4^ eflY q^, " ^ 1 % ^ ^TT^^ eft ^HIHIRHCI. 
^ ?:TM f^ TeTcft 11 ^ >Hlf^ci| ^ ^fefcft ^ ^S -^eTfrT 3Tc^ PeT f ^ f ^ WT ^ 11 
3TcT: •^ fetcT xHlf^ r-M fll^u|c||41 x[Hvl^ [^  ^ f!r%r ^ f ^ ^ HHc|dl ^ ^i^^Rl ^ 
^ ^ xlxisl^ y! ^mflo? ^ :^^ FTt cf^ c^Tt 11 Wm^ f^cTcT f^RT^ ' ^ M ^ ^ m ^ ' 
^ f ^ t-"f%x^ ^ ^ v3M|xi£ilM f^tt^ f ^ t f^etcT T^FTt ^ , wfe^ ^ 3TCF?r 
11 ^ ^ f R ^ ^ SmTR iT^ ^ cf^  ^^Tqp^, R^leil, ^Mllu[^, ^HRCHKH ^ , 
ST^ cT eTTeT ^WR ^ ^ ^ cFTFT ^ fTcT^  e l^0 l ' ^ T^PTT^ ^ ^c^l^cll 11 3TTto, 
)^WT cfTt 6f%f^ ^ ^ TTRf s:fT? cfjft ^5^1 cf^  f ^ = ^ ^ ' 3 T M ^, f ^ 3 T ^ 
^^^^ W ^ S^ , 3TMK f^r?T teRfT 9TT? ^ ^ R ^ ^ v^ T^ O^  ^ iH-<pQ\ ^ ^gt^ 
f cK^ ?F)Tf% ^ Tfpf t , 3T^ :^rRT 3lk ^f t^^ ^ f c T ^ yfcRter ^f^ ^ [ ^ t , W^, 
^^^W^]. 3 t f | ^ 3 lk f ^ W^ ^ 'TFRT 11 fll^u|cj|< ^ g^ I^ I ^ T M t 3ft^ 
^ c p j f - ^ T ^ ^ gzRT u t o W T T 3ft^ 3RTTHT^?JT^ WcTT ^ f^PT 11 
rfT?cTT t , >{HIHlRHch fcm^ TcTT ^ f^ PJePT W^cTT 11 3 ^ ^ eTa^ ^ m f ^ ^ feR 
^fefcT xmf^cM 3 m ^ f ^ r ^ cf^ i^ Pm^T 3 m t e 4 3fr^ 3M?^:icf5 TfHcfT t l ^ f ^ 
x[HlfBri| ^ 3 n ? f ^ 3 l k ^ r fcT^ ^ r^efFTcTT 3 f rJT f^ ^ ^ cf^K^ t 1 ^ 1 ^ 
WW^ ^ ^ d ^ cT^ cfTJt-cZTcRSTT ^ " ^ f^>t HURHcb cf ^||>^Rc|7 ^ ^ ^ ^ T f 
ir 3TCHT ^ 5 ^ ^ ^ ^ 3 n ? f ^ ^ crn^ ^ M ^ ^ f ) ^ l ^ 3TT5f^ fll^u|c||c^ 
cZfcTf^ fT c^ f^t#T ^ ^JH^cf^ WfT^ 3TFTT t l ^fefcT ^fTlflc^ ^ cifcf^ 3T] f f^ 
>[HHlRHcb ^^ q[FT ^ T-8TFPTr ^ fcT^ cZTcf^  f^ JlTT ^T^ 11 ? ^ 3TT?f^ 3ftY 1 t ^ 
'MIdiJfbH ^ ^tcTcf xiHlf^ril ^ t^rerf^' ^ 3TiPfT f^^cT ^ R ^ ^ f ^ t - " ^ fe l c f ffT^Ffr 
^ T-5TFT ^ ^ 3fK IfT^FT ^feTcft ^ ^ C ^ ^ f ! ^ # ^ , s^TcFTT ^ i^lfBe-M ^ 
^ t , ^ t t fcf5# ^BT^ o q ^ cf)T t t W:f>^ % I f^cTcT >mf^ri| eft §ll^>Jic||41 # ^ 
cf>r f r ^rHchx; HMc|dic|l4l # x [ cf^ T qSTER 11 T^? eft ^ ^FT ^  ^^ TR ^ f ^ ^ sfT^ 
WR ^ - 3 T T ^ ^FTT 3ft^ 3TT^ ^  ^^ n^ cTT 11 ^ ^ ^ ^f^^^^ ^ ^ ^ 3 T ^ 
H^^t^dl 3ft^ >HHMc1l ^ S r t e ^ ^^ s f T f ^ ^ >l-cil^fel rnFcTT 11 ?^Bfc^ ^ f M ^ 
^feRT ^OTT^ ^ f r f ^ ^ ^f^cfR ^ STFfT t \'^' 
^ m f e f ^ ^mUe^ cfTt M ^ ^ 'TF!^ t l ^teRT ^ f f l f l ^ c^ ^ 3T l f f ^ ^ 
^JRTT cfR^ ^ ^lefrf frPrT^ ' 7 ^ r p ^ uleflpji^l' ^m^ ^ ' 1 % ^ ^fefcT 
>HlfBri|-x!^^lrHcJ7c1l cj^ t cTeTT?!' ^ ST^ HT ^^ '¥^ W^ t - " " ^ f ^ ^i l l f^r i l ^ ^3^ 
j^crfrr^ - ^  TTf^  t ^R tor ^mft?^ ^  TCFTT c f ^ w ^ s f r ^ ^ w ^ t ^ 
^ ^5^ ^auft^ 2TT, ^ t 3fr^  ^ tr^n I'"' 
R ^ K t l K l c^ er^TRTt ^ 3TiF?r ^^^^ t^ -SfJcT ^ feT^ ful^c^K d^^ldi 11 W t 
f t ^ cf>T i^ KW^Rcb ^mtlc^ fll^u|c||41 enfTRTt ^ ^STRcf, cfTt 3TiMt ^^ F^TT ^ 
f ^ l ^ iRTcTT t , e r r f ^ 3TR?TT3ft, nciWt f^Tt aT^FTTcTT t eft ^fefcT >(Hlf^ c^ ^3^ 
tnt^pert -dp] "f^SpTi f^)^ cTT 11 WSOm •^tefcl f^RR> cT Slldl^cb \*iR|cf5| T^' 
3 M ^ ^8T]c^f)R ^ 3TtRT '^^ '¥^ CJT^ ^ ^j?rft t -"3T%2Tf^ ^ ? l f ^ 
^ ^ 3 n f I F^ T ^ fT^ f ^ 3 ^ ^ ^f^ ^ ^ I "^ STF^rm vH^ f ^ ?^ ^JeH^ ^ 
2^  ?^ J^eTFT 6FTFTT f^TOT, Xr^ f? XIHIRH I^ C^ cTl^ cTI epf ^ ^ ^ ^ ^^ 3W^ f^flF? 
f W r S{^Y^ ^ ^l lf^d €t ^ Ft ^Ff^ eft FTTiYT e[^ ^ W , ^ #£ f 3TF?t I ^ 
^P|i|K t , Wt fTTgM ^ ^JIK Ft, ^ v5xHc|7| STTERUT 3^^ f^teT Ft 3^^ ^ fTTFM 
'c^ 3 N ^ q^fP^ Ft ^ tT4 t -3TT?fT^^f^ : I HFT^ TKcT ^ 3{^^dl^^i^' 
3TKTRJ ^ cfT^ eri^  3 ik 3T£Ff ^ om^\ cfT^cTT t I 31RH^1^ ^ 3^^ ?J^ ^ efT^ 
^ F ^ ^mrnft ^ tejfr eTKi ^ 3T??T^  FtcTT 11 MRIRH F ^ Sik ^TT^ ^ WTFFT 
^ ^JT^ ^ > # 5 H - T ^ 3TeRt ^op^ iM^i-^ m^ ^FW F^[f%?T ^ Ft?fT t 
3 ^ 3 lk ^A I '"' 
f ^ ^ ^ £f^ 3fk cr4TRT3Tq^ 3Tf^ T^?^  TJ f sfr^ ^ c ^ t n f e ^ ^ 
3JvHHMdi ^ %r ^ d^^MI TFTT 11 >t^ cdlPc|ch W^ ^ i-i\H\\^cip 3TTf^ >{H^ Hc1l 
^ Ft -W0] Ft I ^ T ^ fH^uNlcTl cqcR«rr ^ ^ t r f^ Er4 ^ W\f^ Ft^R ^fcTcft ^ 
^ ^ 6fK ^ ^ f^r^fK ^fTR^ 3TFTT t f ^ ^\M^ ^ f t ^ ' f f T ^ ST^ (^la^cji^l 
c^  t r ^ r r ^ Gf^eT^ f^^ T ^ ^ STf^ TcfTR ^ t | ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
uFTcT ^ nfer ? ^ ^ 3ft? >HcbKlrHch c^fec^^l 3 j m i d l 11 ^ ^ ^ 3ft^ 
??4Tr^ cf5t 3l|c) i^|c|^c11 1% ^^ili•\ ^ t eft c[^ 3Tq^ ^ SHcR T^^ fHTr ^ ^ 
eft^ Spf c^ e p k ^ ^ ^ R ^ t I ef t^ er4 ^ ? t o T ? ^ ^ ^ ^ m ? ^ f , irzf^ eft 
siW ??4 H^T^ rrTEr 2^TcnfeTT ^ ^ST^ ?f)Tf^ t f^T?T^ IfT^FFtK ^ f^?ter f ^ ^ t 
^?1^ s fM ? n ^ 3TT%gc^ ^ ^ ?nft £Pff ^ 3TCJT^ FT ^ R ^ ^^ I K eft^ £T4 
? t^cf>T? fcf^qr I ^ t F ^ N t ^ RHegH-xl f l l^u|c|K f^ f?t£T ^ 3TTETT? i f^ ^ f 
W^^^ "^ fcTcT Wf^cJT eft^ ET^TRTt ^ ?%f5R f^)?cTT t I ^TRjyt T^RT ^ff f^^ ^ 
^fetcT ?TTf%oJT ^ 3 M R fll^u|cJK f^t?t^ t l 
3TM ^ ^felcT?nf|c^ ^ " ^ ^nqt ^ ^ ^ ^ ?R7cfT t ( T ^ eft "^fefcft ^ 
m?T ^fefcft ^ efT^  ^ ^fefcft ^ feT^ teR^T f^RT vHlf^ r«Lj 3ft? ^?RT ^leTcft ^ WT^  
' t f ^felcfli c^ e n ^ ^ sreEJT ?Trftcq f e R ^ ? T ^ t sft? ? c f r 3 ^ ^ 6feT q? ^fcfcT 
^ftooiegfra 89 
maif^chdl ^ t eft ^ ^feRT >!HlfBp5jchK ^fT^rjJjfcT 3 l k cj^ eMMl ^ | ^ ^ H F ^ 
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